





É com enorme satisfação que lançamos 
o número 13 da Revista Pós Ciências So-
ciais e consolidamos algumas metas traça-
das pelo comitê editorial. Conseguimos al-
cançar, a partir do número 10, a atualiza-
ção da periodicidade. Implantamos o novo 
projeto gráfico no número 11. Já no núme-
ro 12, adotamos a estratégia de lançar dos-
siês temáticos, juntamente com a veicula-
ção de artigos sobre os mais variados e re-
levantes temas das Ciências Sociais. 
Dando continuidade a esses esforços bem 
sucedidos, neste número trazemos o dossiê 
intitulado “Sociologia Econômica”, coor-
denado pelos professores Marcelo Sampaio 
Carneiro (UFMA) e Cristiano Monteiro (UFF) 
e composto por 5 artigos e 3 resenhas. Os 
textos ilustram a riqueza em termos de re-
ferenciais teóricos, a qualidade das investi-
gações e a proliferação de trabalhos que po-
dem ser identificadas nos últimos anos nessa 
área de pesquisa. Apresentamos, ainda, 2 ar-
tigos e 15 resumos de dissertações de alunos 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFMA, defendidas em 2010.
Dessa forma, prosseguimos no nosso 
empenho em construir e sedimentar esse 
espaço de divulgação, de debate e de for-
talecimento de temáticas relativas ao uni-
verso das Ciências Sociais.  Nosso compro-
misso em contribuir para difundir contri-
buições advindas de pesquisadores ligados 
a distintas instituições do Brasil e do mun-
do, situados em estágios variados da carrei-
ra acadêmica e vinculados a diferentes tra-
dições disciplinares, bem como para a in-
terlocução em torno de questões relativas a 
domínios específicos das Ciências Sociais, 
se renova com mais este número.
São Luís, junho de 2010.
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